بررسی میزان استفاده از وسایل ارتباطی نوپدید (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) در بین جوانان و ارتباط آن با اضطراب، استرس و افسردگی by پوراکبران, الهه
        452-9ﻪ ﺻﻔﺤ، 4931و ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر، (5)71ﺳﺎل                                                                                             ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽﻣﺠﻠﻪ
  ﭘﮋوﻫﺸﯽي ﻣﻘﺎﻟﻪ
                                       در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن( ﻫﻤﺮاهﺗﻠﻔﻦ و  ﻣﺎﻫﻮارهاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ
  و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺘﺮس ،و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب
اﻟﻬﻪ ﭘﻮراﮐﺒﺮان*
ﻣﺪرس   ،ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان ، آزاد اﺳﻼﻣﯽداﻧﺸﮕﺎه 
  اﯾﺮانو ﻧﺨﺒﮕﺎن، ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ، 
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  39/70/60: ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل
  39/21/81: ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺧﻼﺻﻪ
ﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ و اﺛﺮات آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  ،ﻫﻤﺮاهﺗﻠﻔﻦ )اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب، و  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﯿﻦ (ﻣﺎﻫﻮاره
  .اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس در اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻌﺪاد 2931ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل - در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: ﮐﺎرروش
ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ( زن08ﻣﺮد و 921)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ  ﺟﻮاﻧﺎنﻧﻔﺮ از  902
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب، ﻧﺎﻣﻪو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﮓ، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺎاﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾ ،(12-SSAD)اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس 
از ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده داده .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﻤﺮاه و 
ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﺎي ﺗﯽ ﺗﮏ ﮔﺮوﻫﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏآﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺴﺖ
  .ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺮﺑﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره در ﺑﯿﻦ : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢو ي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺣﯿﺪرﯾﻪ 
 02و در اﻓﺮاد ( P=0/000)در ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن  از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽاﺳﺘﻔﺎده 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻢ .ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻪﺳﺎﻟ 03ﺗﺎ 
اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﺮات  اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه، ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب در 
 در اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ت و ﻧﻤﺮااﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮارد و اﺳﺘﺮس 
  .(P<0/50)داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽاﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﺗﺮ در 
  .ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، :ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
ﻣﺎﻫﻮارهﺟﻮاﻧﺎن،
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ راﺑﻄﻪهﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﺑﺎ آنﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
.ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽه ﮐﻨﻨﺪﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎناز ﻫﻤﮑﺎري .اﺳﺖ
ﯽﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ ﺪﯾﻧﻮﭘﺪ ﯽارﺗﺒﺎﻃ ﻞﯾوﺳﺎ يراﺑﻄﻪ                                         5102 tcO ,peS ,)5(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 552
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
1
ﭘﺲ آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮانآنازوﺷﺪوارداﯾﺮانﺑﻪ3731ﺳﺎلدر
وزارتﮔﺰارشي ﭘﺎﯾﻪﮐﻪ ﺑﺮﻃﻮريﺑﻪ.ﯾﺎﻓﺖروزاﻓﺰوناﻓﺰاﯾﺶاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮐﺎرﺑﺮانﺷﻤﺎر اﺧﯿﺮﺳﺎلدر ﭼﻨﺪﺗﻨﻬﺎاﻃﻼﻋﺎت،ﻓﻨﺎوريوارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﺸﺎنﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ(. 1)اﺳﺖ ﺷﺪهﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮوﺑﯿﺴﺖ،در ﮐﺸﻮراﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 ،ﺟﻬﺎنﮐﺸﻮر871ﻣﯿﺎندراﯾﻨﺘﺮﻧﺖازﻣﻨﺪيﺑﻬﺮهﻧﻈﺮازﮐﻪ اﯾﺮاناﻧﺪداده
ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﺟﻬﺎﻧﯽياﺗﺤﺎدﯾﻪﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪيﭘﺎﯾﻪﺑﺮﮐﻪداردرا78يرﺗﺒﻪ
را ﺟﻮاﻧﺎنﮐﺎرﺑﺮاندرﺻﺪ اﯾﻦ 53و رﻓﺘﻪﺷﻤﺎرﺑﻪﻣﺘﻮﺳﻂازﮐﺸﻮرﻫﺎي
25ﺑﺮاي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺷﺪهﺻﺮفزﻣﺎنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ .دﻫﻨﺪﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ
وروزاﻓﺰوندﺳﺘﺮﺳﯽﺑﺎزﻣﺎنﻫﻢ.(1)اﺳﺖﺷﺪهﺑﺮآوردﻫﻔﺘﻪدردﻗﯿﻘﻪ
ﻧﺎم اﻋﺘﯿﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪواﺑﺴﺘﮕﯽازاياﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪﺑﻪﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد.اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎتوريآﻓﻦﻋﺼﺮرﺷﺪﺑﻪروﻣﻮﺿﻮعﮐﻪﻫﺴﺘﯿﻢ
وﺻﻮرت ﺟﺴﻤﯽﺑﻪاﻓﺮاد،آندرﮐﻪاﺳﺖﺷﺮاﯾﻄﯽآﻣﺪنﭘﺪﯾﺪﻣﻌﻨﺎي
.ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﭘﯿﺪاﻣﺨﺪر واﺑﺴﺘﮕﯽﻣﻮادوﯾﮋهﺑﻪﺧﺎص،يﻣﺎدهﯾﮏﺑﻪرواﻧﯽ
ازايوﯾﮋهيﮔﻮﻧﻪﺗﻮﺟﯿﻪرا ﺑﺮاياﻋﺘﯿﺎدﻣﻔﻬﻮمﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ازﺑﺴﯿﺎري
دراﻋﺘﯿﺎدﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎيوﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪزﯾﺮاﺑﺮﻧﺪ،ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻪﻣﺸﮑﻮكرﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻋﻨﻮانﺑﻪايﻣﺎدهﻏﯿﺮﻫﺎيواﺑﺴﺘﮕﯽاﻧﻮاع .ﺷﻮدﻣﯽدﯾﺪهﻧﯿﺰﺣﺎﻟﺖاﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦدراﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﻪاﻋﺘﯿﺎد .ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ،اﻋﺘﯿﺎدﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻣﺤﻮر
  (.3،2)ﺷﻮدﻣﯽﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪاﻋﺘﯿﺎدﻫﺎاز
ﺑﻪﻧﺸﺪه ﺗﻮﺟﻪﮐﻨﺘﺮلرﻓﺘﺎرﻫﺎيﯾﺎﻣﯿﻞذﻫﻨﯽ،ﻫﺎياﺷﺘﻐﺎلﺑﺎاﺧﺘﻼلاﯾﻦ
ﯾﺎاﺧﺘﻼلﺑﻪدر ﻧﻬﺎﯾﺖﮐﻪﺷﻮدﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻨﺘﺮﻧﺖازاﺳﺘﻔﺎدهﯾﺎراﯾﺎﻧﻪ
ﺑﻪواﺑﺴﺘﮕﯽاﻋﺘﯿﺎد،ﻫﺎيﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﺎﻧﻨﺪ(. 4)اﻧﺠﺎﻣﺪﻣﯽرواﻧﯽﻓﺸﺎر
ﺧﻠﻘﯽ، ﮐﺞاﻓﺴﺮدﮔﯽ،اﺿﻄﺮاب،ﭼﻮنﻢﻫﻋﻼﯾﻤﯽﺑﺎﻧﯿﺰاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽازﻫﻢوﮔﯿﺮيﮐﻨﺎرهوﺳﻮاﺳﯽ،ﺗﻔﮑﺮﻫﺎي
ﻣﺠﺎزيدر ﺟﻬﺎناﻓﺮادرواﺑﻂﮐﻪآنﺑﺎدﯾﮕﺮﺳﻮياز .اﺳﺖﻫﻤﺮاه
اﺣﺘﻤﺎلوﺷﻮدﻣﯽواﻗﻌﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪﺟﻬﺎندرآﻧﺎنرواﺑﻂازﯾﺎﺑﺪ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ
  .(5)د روﺑﺎﻻ ﻣﯽﻧﯿﺰآﻧﺎنآﻣﻮزﺷﯽﻋﻤﻠﮑﺮداﻓﺖ
اﻣﺎ رودﯽﻣﺷﻤﺎرﺑﻪآورﺷﮕﻔﺖوريآﻓﻦﯾﮏﻋﻨﻮانﺑﻪاﯾﻨﺘﺮﻧﺖﭼﻪﮔﺮا
ﺑﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرت. ﮔﺬاردﻣﯽﺛﯿﺮﺎﺗاﻓﺮاداﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرتﺑﺮ
ويﺗﺎدﻫﺪﻣﯽراﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاﯾﻦﻓﺮدﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪهداﻧﺴﺘﻪﻣﺮﮐﺒﯽﯾﻨﺪاﻓﺮﻋﻨﻮان
ﭼﻨﯿﻦﻫﻢوﺑﺪاﻧﻨﺪﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖرااوﮐﻪ دﯾﮕﺮانﮐﻨﺪرﻓﺘﺎرايﮔﻮﻧﻪﺑﻪ
راآﻣﯿﺰﻣﻮﻓﻘﯿﺖوﻣﻨﺪﻫﺪفرﻓﺘﺎرﻫﺎياﻧﺠﺎمﻻزم ﺑﺮايﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
  (.6)ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ
ﺟﻤﻠﻪازﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪييدرﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرت
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﭘﺬﯾﺮياﻧﻌﻄﺎفﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ،ﺑﯿﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،
ﻫﺎيزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪيدرﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎآنازﮐﺪامﻫﺮ(. 7)اﺳﺖ وﺟﻮداﺑﺮازو
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ﺑﯿﺎن ودركﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻋﻨﻮانﺑﻪﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺑﯿﺎن. ﺑﺎﺷﻨﺪدﯾﮕﺮي ﻣﯽﻓﺮﻋﯽ
ﺧﺸﻢ،ﭼﻮن ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎﯾﯽﻣﻬﺎرتﺷﺎﻣﻞﻓﺮديﻣﯿﺎنرواﺑﻂدرﻫﯿﺠﺎﻧﺎت
ﯾﮏﻋﻨﻮانﺑﻪﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽوﻫﺎﮐﺸﻤﮑﺶﮔﺸﻮدن
ﺳﻮدﻣﻨﺪرﻓﺘﺎرﻫﺎيازاياز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﺘﺸﮑﻞرﻓﺘﺎرييﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﯾﻨﺪاﻓﺮ
ﮐﻨﺘﺮلﭼﺸﻤﯽ،ﺗﻤﺎسﭼﻮنﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻬﺎرتاﺳﺖﯾﺎدﮔﯿﺮيﺑﺮﺛﺮﻮﻣ
ﻋﻨﻮانﺑﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺣﺴﺎﺳﯿﺖ.ﮔﯿﺮددرﺑﺮﻣﯽراﺧﻮدﭘﺎداش ﺑﻪواﺿﻄﺮاب
ﻫﺎي ﮔﻮشﻣﻬﺎرتدرﺑﺮدارﻧﺪهﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺐدادن واﮐﻨﺶﻧﺸﺎنودﯾﮕﺮانﺳﺎت اﺣﺴﺎﺑﻪﺑﺮدنﭘﯽدادن،
ﺳﺎتاﺣﺴﺎﻣﻬﺎرﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻋﻨﻮاناﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﭘﺬﯾﺮياﻧﻌﻄﺎف.اﺳﺖﻫﺎآن
ﺑﻪﺧﻮدﻣﻌﺮﻓﯽﻣﻬﺎرتﻣﺎﻧﻨﺪزاﺶﺗﻨﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂروﯾﺎروﯾﯽدرﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
وﺟﻮد، اﺑﺮاز.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮐﻨﻨﺪهﻧﮕﺮانﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﻬﺎرو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽدﯾﮕﺮان
- ﻣﯽﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رااﯾﻦﻓﺮدﺑﻪﮐﻪاﺳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرتدﯾﮕﺮيﻟﻔﻪﻮﻣ
ﻋﻤﻞﺳﻮد ﺧﻮﯾﺶﺑﻪدﯾﮕﺮان،ﺣﻘﻮقﮔﺬاردنﭘﺎزﯾﺮﺑﺪونﮐﻪدﻫﺪ
ﭼﻮنﻫﻢﻫﺎﯾﯽو ﻣﻬﺎرتﮐﻨﺪاﺑﺮازﺻﺎدﻗﺎﻧﻪراﺧﻮداﺣﺴﺎﺳﺎتﮐﺮده،
دﯾﮕﺮان، ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاريﺑﻪﮐﻤﮏوﮐﻤﮏدرﺧﻮاﺳﺖ
(.8)ﮔﯿﺮد درﺑﺮﻣﯽرادﯾﮕﺮاناز
ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﺎطارﺗﺒﺧﻼفﺑﺮاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﻫﺎيارﺗﺒﺎطدراﯾﻦ ﮐﻪدﻟﯿﻞﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎتﻣﯽاﻓﺮادوداردوﺟﻮدﺑﯿﺸﺘﺮيﭘﺬﯾﺮياﻧﻌﻄﺎفﭼﻬﺮه،
وﯾﺎﻓﺘﻪاداﻣﻪاﯾﻦ رواﺑﻂﮐﻨﻨﺪ،وﯾﺮاﯾﺶﯾﺎﺣﺬفﺧﻮدي درﺑﺎرهراﻣﻨﻔﯽ
در (. 9)اﻧﺠﺎﻣﺪﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرتدرﻫﺎﯾﯽﮐﺎﺳﺘﯽﺑﻪﻧﺘﯿﺠﻪدر
و اﯾﻦ اﻣﺮﺷﺪهﮐﻢ دﯾﮕﺮانﺑﺎﺗﻌﺎﻣﻞﺑﺮايي ﻓﺮداﻧﮕﯿﺰهاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ 
ﺗﺎ(. 01)داردويﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽوﺷﺨﺺارﺗﺒﺎطﺑﺮﻣﻨﻔﯽاﺛﺮات
اﺛﺮاتيدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻫﺎي ﭼﻨﺪيﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻮن
ﮔﯿﺮيﮐﻨﺎرهواﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرتاﻓﺖدرﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖواﺑﺴﺘﮕﯽ
  (.11-71)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽاﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﻪﻣﻌﺘﺎداناﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻫﺎﻣﺎﻫﻮاره
2
ازﺧﺎرجﻫﺎآنﭘﺨﺶﻣﻨﺸﺎﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽﻫﺎيﺷﺒﮑﻪ 
آنﺑﺮاﯾﺮاناﺳﻼﻣﯽﺟﻤﻬﻮريﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎيﺳﯿﺎﺳﺖوﻣﺎ اﺳﺖﻣﺮزﻫﺎي
اﯾﻦﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽازﮑﯽﯾ. ﺪﭘﺮدازﻧﻣﯽﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتآزاداﻧﻪوﻧﺪاردﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتي ﻪﯾارادرﻣﻤﻨﻮﻋﻪﻣﺮزﻫﺎيﮐﻪاﺳﺖاﯾﻦايﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎيﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺪونﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪانﮔﺮاﯾﺶﺑﻪﺗﻮﺟﻪوﮐﺎﻻﻧﻮعﻟﺬاﻧﺪارﻧﺪﺗﺠﺎري
ﺑﺎايﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎيﺷﺒﮑﻪ .اﺳﺖﻫﺎﺷﺒﮑﻪاﯾﻦﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽاز،ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺧﺮﯾﺪﺑﻪرا ﻧﺴﺒﺖﻣﺨﺎﻃﺒﺎنداردﻗﺼﺪﺣﺮﮐﺖوﺗﺼﻮﯾﺮﺻﺪا،ﻫﺎيﺟﺎذﺑﻪ
ﺟﻬﺖﻫﺎآنﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢﯾﻨﺪاﻓﺮدروﻮدهﻧﻤﺗﺮﻏﯿﺐوﺗﺸﻮﯾﻖﮐﺎﻻ
ﺷﻨﺎﺧﺖواوﻋﻼﯾﻖﻣﺨﺎﻃﺐ،ﺷﻨﺎﺧﺖﺑﺎﻟﺬا .ﻧﻤﺎﯾﺪﺧﺮﯾﺪ دﺧﺎﻟﺖ
 و ﮐﺮداﯾﺠﺎدﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂﻣﯽﭘﯿﺎمﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري
ﻫﺎيآﮔﻬﯽﭘﺨﺶﺑﺎﮐﻪاﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽﺣﺴﺎسوﺳﺎﯾﻞازﯾﮑﯽﻣﺎﻫﻮاره
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  ﻟﻬﻪ ﭘﻮراﮐﺒﺮانا                                                                                              4931ﻣﻬﺮو  ﺷﻬﺮﯾﻮر، (5)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 652
ازﻧﻔﺮﻫﺎنﻣﯿﻠﯿﻮﺗﻮﺟﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﯿﻦﺑﻌﺪ وﻗﺒﻞ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﮔﺮ .اﺳﺖاﻫﻤﯿﺖﺰﯾﺣﺎﻧﻈﺮاﯾﻦازوﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐﺑﻪراﺟﻬﺎنﻣﺮدم
ﺟﻮاﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد زﯾﺮا  يﺗﻮان در زﻣﺮهﭼﻪ اﯾﺮان را ﻧﻤﯽ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ وﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ه ﮋﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ وﯾدر ﮔﺮوه ايﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهو اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎﻧﺎل
  (.81)ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ آن ياﻗﺸﺎر ﺟﻮان ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﻫﺎي ﻫﻤﺮاهﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﮔﻮﺷﯽ
1
ﻫﺎي از آﺳﯿﺐ اﺳﺖ و 
اﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ ، ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮﯾﻢآنﺟﺪي
را در  ﻫﺎآنﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽدﺧﺘﺮان
  (.91)دﻫﺪﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ي زﯾﺎد از وﺳﺎﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﺳﺘﻔﺎدهﻫﻢ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ 
  (.02)ﺧﻮاب در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت 
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
از ﺗﻠﻔﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺰان  ﻣﺎﻫﻮاره
ي آن ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس راﺑﻄﻪو  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ،ﻫﻤﺮاه
  .ﺑﺎﺷﺪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎنﺑﯿﻦ در 
  ﮐﺎرروش
2931ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎري  يﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎﮐﻦ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ  يﺳﺎﻟﻪ 92ﺗﺎ  51ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ را 
ﺳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﺣﯿﺪرﯾﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل  .دﻫﻨﺪﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ(ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان 
- ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  052ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪود  ،ﮐﻮﮐﺮان
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ 902اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، از. ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻌﺪادﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮاي دﻗﺖ  ﻫﺮ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ وﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰار
اﯾﻦ :2(12-SSAD)ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس  - اﻟﻒ
ﺑﻪ  و ﭘﻮﺷﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮابﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﺒﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﯿﺮي ﺳﺎزهﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻧﺪازه
اي از ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس .اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﮔﯿﺮي ﺣﺎﻟﺖﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻮال را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺌﺳ 5ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب، ﻓﺮد در ﻣﻘﯿﺎس يﻧﻤﺮه ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت .دﻫﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ﺑ
ﻣﯿﺎن دو  0/84ﺣﺎﮐﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﻣﻪي ﭘﺮﺳﺶﮔﺎﻧﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻪ
                                                
enohP lleC1
elacS ssertS dna yteixnA ,noisserpeD2
ﺑﯿﻦ اﺿﻄﺮاب و  0/35، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺘﺮساﺳﻋﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و 
 .(22،12)ﺑﯿﻦ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮد 0/82و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  اﺳﺘﺮس
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر
 0/77و  0/67، 0/08ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
و  0/47، 0/18اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، 
.(32)ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 0/87
ﯾﺎﻧﮓ آﯾﺘﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ 02ي ﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :آزﻣﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ - ب
. ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ روش ﻟﯿﮑﺮت ﻧﻤﺮه 6991در ﺳﺎل 
، (94ﺗﺎ  02ي ﻧﻤﺮه)ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آزﻣﻮن، اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
و ﮐﺎرﺑﺮ ( 97ﺗﺎ  05يﻧﻤﺮه)ي زﯾﺎد و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎدهﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎ 
اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ . ﺷﻮﻧﺪﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ( 001ﺗﺎ  08ي ﻧﻤﺮه)ﻣﻌﺘﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن 
- ذﮐﺮ ﺷﺪه و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ 0/29ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺮﺳﺶ
ﻋﻠﻮي و ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﺮان، ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي (. 42)دار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 0/28و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را  0/27، رواﯾﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ 0/88ﻣﻪ را ﻧﺎﭘﺮﺳﺶ
(.52)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
در  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ   :ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-ج
ﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺪف آن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﯾﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺎﻧﭽﯽ و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ارا 5002ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻮال ﻣﯽﺌﺳ 71ﺣﺎوي  ﺑﻮده واﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه 
 وﺑﻮده58ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺮه  .ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﯽﻧﻤﺮهدرﺟﻪ  5ﺗﺎ 1ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ از 
. اﺳﺖﺑﯿﺸﺘﺮ  يﻫﺎﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد و ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎﻧﻪ يدﻫﻨﺪهﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎنيﻧﻤﺮه
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و  0/67و  0/38ﻧﺒﺎخ واﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮ
ﺸﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و وﻫﮋﺷﻨﺎس در ﭘﻧﺎدري و ﺣﻖ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 0/98رواﯾﯽ آن 
و ﺿﺮاﯾﺐ r=0/03ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪآن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
ﺑﻪ 0/75و ﺑﻪ روش ﺗﻨﺼﯿﻒ0/08ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
  .(62)دﺳﺖ آﻣﺪ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻤﻌﯿﺖاﻃﻼﻋﺎت  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- د
ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ .ﺑﻮد ﺳﻦو 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ياز ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﺎص در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص يﻧﺎﻣﻪﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮرد داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﻮاره، ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره،
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﺮدﻧﺪ و دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ
.ﺎﻓﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺑﻪ آﺳﯿﺐ
ﺟﻬﺖﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦدرﺷﺪهﮔﺮدآوريﻫﺎيدادهﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞﺑﺮاي
ﮔﺮوﻫﯽ، ﺗﮏﺗﯽ آزﻣﻮن آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ازﺗﺤﻘﯿﻖاﻫﺪافﺑﻪرﺳﯿﺪن
  .ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺪول . ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 902در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  درراﺎﻫﻮارهﻣواﯾﻨﺘﺮﻧﺖﻫﻤﺮاه،ﺗﻠﻔﻦازاﺳﺘﻔﺎدهﻣﯿﺰانﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻧﺘﺎﯾﺞ1
ﯽﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ ﺪﯾﻧﻮﭘﺪ ﯽارﺗﺒﺎﻃ ﻞﯾوﺳﺎ يراﺑﻄﻪ                                         5102 tcO ,peS ,)5(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 752
  .دﻫﺪاﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﯿﻦ 
و  ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ وﻧﺎﻣﻪﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
و ﺑﺮاي  94ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه  ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﻤﮑﻦ
از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  71اره و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻮ 44اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
  .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ﮔﺮوﻫﯽﯽ ﺗﮏآزﻣﻮن ﺗ
  
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره  يﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-1ﺟﺪول 
  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
-ﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
داري
 يدرﺟﻪ  ﺗﯽ
آزادي
وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه  74/835  6/851  702  111/223  0/000
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  34/208  7/178  702  08/252  0/000
  ﻣﺎﻫﻮاره  71/765  6/392  702  04/752  0/000
  
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﻪ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ  ﺑﻮدهدار ﯽﻣﻌﻨﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻮاره در ﺑﯿﻦ 
ﯽ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺘﻮﺳﻂ
در ﺑﺮاﺑﺮ  04/752)و ﻣﺎﻫﻮاره( 34/208در ﺑﺮاﺑﺮ  08/252)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
  .(74/835در ﺑﺮاﺑﺮ  111/223)ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،(71/765
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ را ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره  2ﺟﺪول 
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ.دﻫﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻨﺴﯿﺖ 
ﻮال ﺌﺳ 7ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮاي ﻮال و ﺌﺳ 02ﺑﺮاي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ،ﻮالﺌﺳ 71ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﻤﮑﻦ 
و ﺑﺮاي  84و در زﻧﺎن  05ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه در ﻣﺮدان 
و در  91اره در ﻣﺮدان و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻮ 44و در زﻧﺎن  34اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺮدان 
 ﮔﺮوﻫﯽﺗﮏﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن  ﮐﻪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  61زﻧﺎن 
  .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ
  
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره  يﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-2ﺟﺪول
در زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﺗﻌﺪادﮔﺮوهﻣﺘﻐﯿﺮ
(ﻧﻔﺮ)
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺤﺮاف ا
ﻣﻌﯿﺎر
 يدرﺟﻪ
آزادي
ﺳﻄﺢ   ﺗﯽ
داريﯽﻣﻌﻨ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه
  0/000031/000  8210/88015/700  921  نﻣﺮدا
  0/000  37/316  97  5/456  64/735  08  ﺎنزﻧ
  0/000  75/366  721  8/027  46/544  921  نﻣﺮدا  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
  0/000  16/757  97  6/591  24/577  08  ﺎنزﻧ
  ﻣﺎﻫﻮاره
  0/000  23/134  621  853  81/992  921  نﻣﺮدا
  0/000  42/024  08  6/150  61/914  08  ﺎنزﻧ
  
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﻪ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
و دار ﯽﻣﻌﻨﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ آن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻮاره در ﺑﯿﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎوت ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺎاﻣﺎ ﺑﺑﺎﺷﺪﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ
  .از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ،3ﺟﺪول 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﻮﯾﻪاز ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ آنﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  .ﺷﺪ
  
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره در  يﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-3ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﺳﻨﯽﮔﺮوه
  
ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ آن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻮاره در ﺑﯿﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﯽو اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره 
ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﻧﺠﺎم اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول 
  
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره -4ﺟﺪول
  ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس
  
  ﻣﯿﺰانداريﻣﻌﻨﯽﺻﻮرتﺑﻪﮔﻔﺖﺗﻮانﻣﯽ4ﺟﺪولﻧﺘﺎﯾﺞﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻌﺪادﺗﮔﺮوه ﺳﻨﯽﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻧﺤﺮاف ا
ﻣﻌﯿﺎر
F
ﺳﻄﺢ 
داريﯽﻣﻌﻨ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه
0/3194/67  81ﺳﺎل 51-02
2/105/49  811ﺳﺎل52ﺗﺎ  02ﺑﯿﻦ  0/00041/861
1/085/83  37ﺳﺎل 52-92
  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
1/865/33  81ﺳﺎل 51-02
1/655/77  811ﺳﺎل52ﺗﺎ  02ﺑﯿﻦ  0/2006/635
1/995/47  37ﺳﺎل 52-92
  ﻣﺎﻫﻮاره
2/247/16  81ﺳﺎل 51-02
2/908/97  811ﺳﺎل52ﺗﺎ  02ﺑﯿﻦ  0/00073/462
2/158/54  37ﺳﺎل 52-92
ﻣﺘﻐﯿﺮوﺳﯿﻠﻪ
ﺿﺮﯾﺐ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﻄﺢ 
داريﯽﻣﻌﻨ
ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﻔﻦ
0/0000/36اﺿﻄﺮاب
0/6310/840اﻓﺴﺮدﮔﯽ
0/9800/421اﺳﺘﺮس
  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
0/1000/95اﺿﻄﺮاب
0/3520/630اﻓﺴﺮدﮔﯽ
0/5000/85اﺳﺘﺮس
  ﻣﺎﻫﻮاره
0/1020/211اﺿﻄﺮاب
0/0000/56اﻓﺴﺮدﮔﯽ
0/1000/75اﺳﺘﺮس
  ﻟﻬﻪ ﭘﻮراﮐﺒﺮانا                                                                                              4931ﻣﻬﺮو  ﺷﻬﺮﯾﻮر، (5)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 852
از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و اﺳﺘﻔﺎده 
  .اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﺑﺤﺚ 
در  ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺪﯾﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه ﻧﮕﺮاﻧﯽﺟﻬﺎن،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت  .ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖاز آن
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن يﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي. اﺳﺖ آوريﻓﻦي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﺎ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻪ ﺷﺪنﺑﺮداﺷﺘاز ﻣﯿﺎن 
  (.62)آﯾﺪي آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽزﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻮاره  در ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از و دار ﯽﻣﻌﻨﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ آن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﻓﺮاد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از رﺳﺎﻧﻪ 52ﺗﺎ  02ﺑﯿﻦ 
  .ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖﺮوهﮔ
ﮔﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ
ﺷﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، اﻟﮑﻞ، اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺨﺮب ... اي، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاﺧﻼﻗﯽ، ﺑﺎزيﻏﯿﺮ يﭘﺮﺧﻮري، راﺑﻄﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎري از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده. اﺳﺖ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ از آن، ﺑﻪ ﻓﺮد دﺳﺖ ﮔﯿﺮد واﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، از دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﺻﻠﻪ  .دﻫﺪﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ، اوﻟﻮﯾﺖاﻧﺰواﻃﻠﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻣﯽ
ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ، اه در دﺳﺘﺮسزﻧﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﻣﯽو اﺷﺘﻐﺎل را ﭘﺲ
  (.01،9)اش ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪدوريﮐﻨﻨﺪ و ازﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
دار اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ي ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ
ي زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده
از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط 
ﺳﻮ آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻫﻢ
  (.02)اﺳﺖ 
 ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
- ﻧﺎدرﺳﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ آﺛﺎر زﯾﺎن يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺒﺢ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎري از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫﺎي ﮔﺮاﯾﯽ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢي ﺧﺸﻮﻧﺖوﺟﻮد آﻣﺪن روﺣﯿﻪﻪ ﺑ ،ﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ،ﺧﺸﻦ
و ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ارزش، ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺎدي و دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺎي ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
- ﺑﺮوز ﻋﻮارض روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻋﮑﺲ ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت و اﺧﻼق
رﻓﺘﺎرﻫﺎي وﺳﻮاﺳﯽ  ،اﺿﻄﺮاب ،ﻬﺠﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎهﻫﺎي ﻣﺒﺘﺬل و ﻣﺴﺘ
اﯾﻦ. در ﺑﺮ دارد ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺠﺮويﻏﯿﺮه،  و
ﻫﻤﮑﺎران وزادهﻗﺎﺳﻢﺳﻮيازﺷﺪهﮔﺰارشﭘﮋوﻫﺸﯽﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتوﺗﻨﻬﺎﯾﯽﺑﺎاﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﻪاﻋﺘﯿﺎدﻣﯿﺎنيراﺑﻄﻪﺑﺮرﺳﯽدر ﻣﻮرد 
اﯾﻦدر ﺗﺒﯿﯿﻦ. اﺳﺖﺳﻮﻫﻢﺗﻬﺮان،ﺷﻬﺮدﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽدﺧﺘﺮاندراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اشاﻧﮕﯿﺰهﺷﺪ،ﻣﻌﺘﺎداﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﻪﻓﺮدﮐﻪﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮔﻔﺖ،ﺗﻮانﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
ارﺗﺒﺎطﺑﺮﻣﻨﻔﯽاﺛﺮاتاﻣﺮﺧﻮداﯾﻦﮐﻪﺷﻮدﻣﯽﮐﻢدﯾﮕﺮانﺑﺎﺗﻌﺎﻣﻞﺑﺮاي
 ﮔﯿﺮيﺑﻬﺮهآنﺑﺮاﻓﺰون. (21)دارد وي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ تﺗﻌﺎﻣﻼوﺷﺨﺼﯽ
اﺷﺨﺎﺻﯽ .ﺷﻮدﻣﯽرواﻧﯽﺳﻼﻣﺖﮐﺎﻫﺶﺳﺒﺐاﯾﻨﺘﺮﻧﺖازﺑﯿﺶ از ﺣﺪ 
ﮐﺮده،ﺣﻔﻆﺮﻤﺘرا ﮐﻫﺎدوﺳﺘﯽﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهاﯾﻨﺘﺮﻧﺖازﺑﯿﺸﺘﺮﮐﻪ
زايﺗﻨﺶﻋﻮاﻣﻞﮔﺬراﻧﻨﺪ،ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺘﮕﺎنﺑﺎراﮐﻤﺘﺮيزﻣﺎنﻣﺪت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽاﻓﺴﺮدﮔﯽوﺗﻨﻬﺎﯾﯽاﺣﺴﺎسو ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪراﺑﯿﺸﺘﺮي
ي ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ (.11،01)
  .ﺳﻮ اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
و ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﻢ
اي را از ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻫﻮارهﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﺛﺎري آن ﻫﺎيﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺳﻮ اﺳﺖداﻧﻨﺪ ﻫﻢﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﻨﺪي ﻫﻤﺴﺮانﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎهاز ﻗﺒﯿﻞ 
و ﻏﯿﺮه  ﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ آراﻣﺶ ﮐﺎذب ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺮصﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼت، 
  (.72)دارد 
- ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖا
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن 
ي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
- از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺎﻫﻞ ﻣﯽ
.ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﻓﺰاﯾﺶ دادﺗﻮان ﺗﻌﻤﯿﻢ
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﺗﺮ در 
                                          .                     .ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
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